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Penelitian ini didasarkan pada masalah guru dalam menjalankan tugas 
sehari-hari, seringkali guru harus berhadapan dengan siswa yang prestasi 
akademisnya tidak sesuai  dengan harapan guru. Bila hal ini terjadi dan ternyata  
kemampuan kognitif siswa cukup baik,  guru cenderung mengatakan  bahwa 
siswa tidak termotivasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
Konsep Diri yang dimiliki, bagaimana Motivasi Belajar dan adakah hubungan 
antara konsep diri dengan motivasi belajari pada siswa kelas XI IPS MAN 1 Kota 
Blitar.  
Konsep diri menurut Fitts (dalam Agustiani, 2006:138-139) mengatakan 
bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang. Konsep diri 
merupakan kerangka acuan (frame of reference) dalam berinteraksi dengan 
lingkunganya. Ia menjelaskan dalam fenomenologis dan mengatakan bahwa 
ketika individu mempersepsikan dirinya, berinterakasi dan bereaksi terhadap 
dirinya, memberikan arti dan penilaian abstraksi tentang dirinya. Berartia dia 
menunjukan suatu kesadaran diri (selft awernes) dan kemapuan untuk keluar dari 
dirinya sendiri untuk melihat dirinya seperti yang ia lakukan terhadap dunia luar 
dirinya. Sedangkan menurut A.M. Sardiman (2005:75) motivasi belajar dapat 
diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 
sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, 
maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. 
 Dalam penelitian ini menggunakan analisis data Kuantitatif Korelasi untuk 
mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel yang lainya. Pengambilan 
data menggunakan Skala Konsep Diri dan Skala Motivasi Belajar yang disebarkan 
langsung kepada subjek penelitian. Skala Konsep Diri terdiri dari 29 aitem valid 
dengan a = 0,912 dan Skala Motivasi Belajar terdiri dari 20 aitem valid dengan a 
= 0,877. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 
antara konsep diri dengan motivasi belajar terlihat pada angka korelasi rxy =0,443 
dengan sig = 0,002 (0,002 < 0,05), sehingga hipotesis “Adanya Hubungan Positif 
Konsep Diri dengan Motivasi Belajar” pada siswa MAN 1 Blitar dapat diterima.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat penulis simpulkan 
bahwa motivasi atau dorongan  belajar individu dipengaruhi dari dalam diri  
seseorang tersebut, semakin  memiliki  konsep diri yang  baik  dorongan untuk  
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 This research is based on the problem of teachers about academic records 
of students that do not conform to the teacher expectations. If the student have 
good cognitive abilities, then teachers tend to say that the students are not 
motivated. The purpose of this study to determine how the self-concept owned, 
Learning Motivation and how to know relationship between self-concept and 
leraning motivation on student of XI IPS MAN 1 Blitar. 
The self-concept according to Fitts (in Agustiani, 2006: 138-139) states 
that the self-concept is an important aspect in a person. The self-concept is a 
reference frame (frame of reference) to interact with their environment. He 
explains in the phenomenological and said when individuals perceive themselves, 
interact and react to them self, give meaning and abstraction assessment to them 
self. It means he showed a self awernes and the ability to get out of them self to 
see inside them as they do to the world outside himself. Meanwhile, according to 
A.M. Sardiman (2005: 75) learning motivation can be interpreted as a efforts to 
provide certain conditions, so persons are willing and wants to do something, and 
if they does not like, they will eliminate or circumvent the mistake.  
In this research using Correlation Quantitative data analysis to determine 
the relationship between variables. Retrieving data using Self-Concept Scale and 
Learning Motivation Scale distributed directly to the subject of research. Self 
Concept Scale consists of 29 item valid with a = 0.912 and Motivation Scale 
consists of 20 item valid with a = 0.877. The results of this analysis showed a 
significant relationship between self-concept and Learning motivation. It depends 
on the number of correlation r xy = 0.443, sig = 0,002 (0,002 < 0,05),, so the 
hypothesis " There are Positive Corelations between Learning Motivation and Self 
Concept" on students MAN 1 Blitar acceptable. 
 According on this Research authors conclude that the individual learning 
motivation in person affected from inside by them self , more self-concept means 









فٚ فظو  اىذٗافغدساسخ ٗ اىزاد ٍفًٖ٘.اىؼلاقخ ٍغ  2014 ٍظطفٚ، ا.
ْفس فٜ خبٍؼخ الإسلاٍٞخاىحنٍ٘خ ثَذسسخاىؼبىٞخاىحنٍ٘خٍذْٝخثيٞزبس.اىجحث. ميٞخ ػيٌ اىػشش
 ٍ٘لاّب ٍبىل إثشإٌٞ ٍبلاّح.
 اىَبخسزٞش.ٍ٘٘ىٞبدٝ .دمز٘س.اىحح.ثشٗفٞس٘س:اىَششف
 
 اىذٗافغدساسخ ٗ اىزاد ٍفًٖ٘ :ميَبد اىجحث
 اىَؼيَِٞ ٝنُ٘، ٗغبىجب ٍب اىَٖبً اىٍٞ٘ٞخ فٜ رْفٞز اىَؼيَِٞ ػيٚ ٍشنيخ ٗرسزْذ ٕزٓ اىذساسخ
ٕ٘  إرا مبُ ٕزا .اىَؼيَِٞز٘قؼبد ٗفقب ى ىٞس اىزحظٞو اىذساسٜ أُ ط / اىطبىت ٍغ ىيزؼبٍو
اىطلاة  اىق٘ه ثأُ َٝٞيُ٘ إىٚ ٗاىَؼيَِٞ ٍِ اىطلاة خٞذح اىقذساد الادسامٞخارضح ٗ اىحبه
 اىذافغ، مٞف اىََي٘مخ ىو ٍفًٖ٘ اىزاد ىزحذٝذ مٞفٞخ ٕزٓ اىذساسخ ٗمبُ اىغشع ٍِ .ثذافغ لا
فٚ فظو  اىذافغ اىطبىت ػيٚ اىزاد ٍفًٖ٘ دساسخ ثِْٕٞبك ػلاقخ ٗ
 .ثَذسسخاىؼبىٞخاىحنٍ٘خٍذْٝخثيٞزبسػشش
 ّفسٔ ٕ٘ ٍفًٖ٘ .فٜ شخض ٕ٘ خبّت ٕبً ٍفًٖ٘ اىزاد أُفٞزس ٗفقب ى ٍفًٖ٘ اىزاد ٝق٘ه
 ٝشٙ أّٔ ػْذٍبقبه ٗ اىظ٘إش فٜ ٕٗ٘ ٍب ٝفسش .ثٞئزٌٖ فٜ اىزفبػو ٍغ الإطبس اىَشخؼٜ
 أظٖش ٝؼْٜ أّٔ .ٍْٔ اىزدشٝذرقٌٞٞ ٍؼْٚ ٗ، ٗإػطبء ػيٞٔ ٗاىشد، ٗاىزفبػو أّفسٌٖ الأفشاد
 .ّفسٔ خبسج ضذ اىؼبىٌ مَب فؼوٞشٙ ّفسٔ ّفسٔ ى اىخشٗج ٍِ ٗاىقذسح ػيٚ اىشؼ٘س ثبىزاد
 اىدٖ٘د ىز٘فٞش سيسيخ ٍِ َٝنِ رؼشٝفٖب ثأّٖب اىذافؼٞخ ىيزؼيٌ سشدٍِ، ٗفقب ٗفٜ اى٘قذ ّفسٔ
، ٗس٘ف لا ٝحت ٗارا مبُ، شٞئبٝشٝذ أُ ٝفؼو ٗ ٍسزؼذا ٝنُ٘ اىشخض ثحٞث ظشٗف ٍؼْٞخ،
 .رىل ىٌ ٝؼدجْٜ أٗ اىزحبٝو رسؼٚ إىٚ اىقضبء ػيٚ
 ٍغ ٍزغٞش ٗاحذزحذٝذ اىؼلاقخ ثِٞ ى اىجٞبّبد اىنَٞخ رحيٞو الاسرجبط ثبسزخذاً فٜ ٕزٓ اىذساسخ
 اىذافغ اىزؼيٌٍقٞبس ٗ ٍقٞبس ٍفًٖ٘ اىزارٜ اىجٞبّبد ثبسزخذاً اسزشخبع .اىَزغٞشاد الأخشٙ
 ٍغ سبسٛ اىَفؼ٘ه اىجْذ 92 ٍِ ٍفًٖ٘ اىزاد ٗاسغ ٝزنُ٘ .اىجحث ثَ٘ض٘ع ر٘صٝؼٖب ٍجبششح
ّزبئح  أظٖشد .778.0 = ٍغ سبسٛ اىَفؼ٘ه اىجْذ 02 ٍِ ٍقٞبس اىذافغٝزنُ٘ ٗ 219.0 =
ػذد  فٜ رجذٗذساسخ ٗاىذافغ ى ٍفًٖ٘ اىزاد راد دلاىخ إحظبئٞخ ثِٞ ٗخ٘د ػلاقخ ٕزا اىزحيٞو
، ٗثبىزبىٜ فإُ )50.0< 200.0( 200.0 = سٞح ٍغ 344.0 = س ص ص اسرجبط ٍِ
فظو  اىطبىتفٜ  "ٍفًٖ٘ اىزاد اىذافغ اىزؼيٌ ػلاقبد إٝدبثٞخ ٍغ إُ ٗخ٘د" فشضٞخ
 .ٍقج٘ىخثَذسسخاىؼبىٞخاىحنٍ٘خٍذْٝخثيٞزبسػشش
 اىزشدٞغ ٍِ أٗ اىذافغ ّسزْزح أُ اىنزبة َٝنِ أُ ٝنُ٘ اىْزبئح اىزٜ حظو ػيٖٞب ٗثْبء ػيٚ
َٝنِ  ػيٚ اىزؼيٌ ٝحث ٍفًٖ٘ اىزاد خٞذح ىذٖٝب، ٗأمثش شخض اىَزضشسح فٜ اىزؼيٌ اىفشدٛ
 .ريجٞزٖب
 
